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ПеРедМоВА,   
або деякі підсумки виконання  
наукової теми «Культурні трансформації  
в синхронії та діахронії: теорія і практика»
Черговий том наукових праць «Наукові запис-
ки НаУКМА» (Серія «Теорія та історія культу-
ри»), який пропонує читацькій увазі кафедра 
культурології, репрезентує низку статей, що охо-
плюють насамперед проблеми теорії та історії 
культури, а також археологічні, мистецтвознавчі 
та інші дослідження, які мають культурологічний 
ракурс наукового узагальнення.
Як і в попередніх збірниках наукових праць 
кафедри культурології НаУКМА, пропоновані 
статті відображають певні результати наукової 
роботи викладачів та аспірантів, яка виконувала-
ся в межах загальної теми «Культурні трансфор-
мації в синхронії та діахронії: теорія і практика», 
що передбачала теоретичне моделювання й ем-
піричну перевірку моделей культурних транс-
формацій вітчизняної та зарубіжних культур, 
з’ясування співвідношення традиціоналізму і 
модернізаційних впливів у розвитку культур, 
відбір адекватних методів і методик досліджен-
ня синхронії та діахронії культури (керівник те-
ми – д-р філол. наук, проф. М. А. Собуцький). 
У межах цієї теми, окрім серії статей, написа-
но й видано монографії [1; 2; 14], навчальні посіб-
ники [3; 16], каталог [13], а також виконано і захи-
щено дисертаційні роботи (О. В. Брюховецької, 
В. М. Черепанина, Д. О. Короля, Д. О. Морозової, 
Н. І. Киви). Монографія «Кіносвіт Юрія Іллєнка» 
Л. І. Брюховецької рекомендована кафедрою до 
конкурсу у галузі гуманітарних наук на Премію 
ім. Петра Могили (2008 р.).
Співпрацюючи з іншими установами, кафедра 
культурології брала участь в організації низки на-
укових заходів. Зокрема, 9–19 жовтня 2005 р. 
спільно з Музеєм мистецтв ім. Богдана і Варвари 
Ханенків було проведено конференцію «Япон-
ська культура: традиції і сучасність» [17].
15–16 вересня 2006 р. спільно з Товариством 
бурятської культури м. Києва і Київської області, 
Фондом «Далекий Схід», Інститутом сходознав-
ства ім. А. Кримського НАН України, Інститутом 
філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України про-
ведено конференцію «Цирендоржиєвські читання 
2006. Тибетська цивілізація та кочові народи Єв-
разії: кроскультурні контакти» (до 800-річчя мон-
гольської державності) [15].
22 вересня 2009 р. спільно з Центром візуаль-
ної культури НаУКМА проведено наукову кон-
ференцію «Пост-совєтологія» (керівник – канд. 
філос. наук О. В. Брюховецька).
У 2011 р. спільно з Представництвом Фон-
ду імені Гайнріха Бьолля в Україні Архітек-
турним клубом та Центром візуальної культу-
ри НаУКМА кафедра брала участь в організа-
ції Публічної дискусії «Архітектурна 
спадщина ХХ століття: від збереження до ви-
користання» (12 травня 2011 р.) та спільно з 
Урбаністичною лабораторією та Інститутом 
Кеннана була організатором Круглого столу 
«Джейн Джейкобз, смерть і життя великих 
американських міст: 50 років потому» (13 жов-
тня 2011 р.).
Спільно з Erste Foundation у рамках Patterns 
Lectures (проект підтримки розвитку нових уні-
верситетських курсів у Центральній та Півден-
но-Східній Європі) розроблено і апробовано на 
базі маґістерської програми навчальний курс 
«Радянське кіно після 1960 р.: ідеологічні супе-
речності» (2010–2011 н. р.). Курс запропоновано 
до навчальних планів під назвою «Екранні мис-
тецтва та візуальна культура» (канд. філос. наук 
О. В. Брюховецька).
26–27 січня 2012 р. у рамках Днів науки 
НаУКМА та міжвузівського проекту «Метропо-
ліс–Київ» (за підтримки Фонду ім. Гайнріха 
Бьолля) кафедра проводила науково-дослідний 
семінар «Київ-як-текст» (керівники – канд. іст. 
наук Ю. І. Нікішенко, В. А. Осьмак). У рамках 
семінару також проведено круглий стіл «Сучасні 
рецепції “Київського тексту” в культурі: пробле-
ми і здобутки».
22 січня 2013 р. проведено науково-дослідний 
семінар «Міська культура: практики і тексти» (ке-
рівники – канд. іст. наук Ю. І. Нікішенко, 
В. А. Осьмак).
У рамках Днів науки НаУКМА протягом тер-
міну виконання теми проводилися конференції 
«Теорія та історія культури» (з 2012 р. – «Акту-
альні проблеми теорії та історії культури»).
20–27 вересня 2012 р. кафедра провела 
Міжнародну наукову конференцію до свого 
20-річчя на тему, яка співзвучна з комплек-
сною темою досліджень [4]. Оргкомітет отри-
мав на участь у конференції 103 заявки з Укра-
їни, Росії, Норвегії та США. Під час конферен-
ції було зареєстровано 82 учасники. Було 
4 НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Том 153. Теорія та історія культури
представлено 11 міст України (Київ, Харків, 
Донецьк, Луцьк, Одеса, Рівне, Переяслав-
Хмельницький, Чернігів, Львів, Сєвєродо-
нецьк, Остріг) та 6 міст Росії (Санкт-Петербург, 
Єкатеринбург, Новосибірськ, Іжевськ, Хаба-
ровськ, Архангельськ). Представлено вищі за-
кладі освіти та наукові установи: України – 31, 
Росії – 6). Під час конференції працював кру-
глий стіл «Культурологія: пошук методологіч-
ної парадигми».
Варто також нагадати, що протягом зазначено-
го терміну кафедра культурології систематично 
видавала томи серії «Теорія та історія культури» 
збірника наукових праць «Наукові записки 
НаУКМА» [8; 9; 10; 11; 12] та серії «Культуро-
логія» «Магістеріуму» [5; 6; 7].
Сьогодні кафедра культурології НаУКМА 
розпочинає (затверджено на засіданні кафедри 
культурології НаУКМА від 3.02.2014, протокол 
№4) роботу над новою комплексною темою до-
сліджень «Теоретичні та прикладні аспекти 
культурологічного знання».
Маємо надію, що запропонований збірник за-
цікавить науковців, викладачів, спудеїв вищих 
закладів освіти, працівників культурно-освітніх 
установ, усіх, кому небайдужі проблеми культу-
ри, а також спонукатиме до подальших наукових 
досліджень.
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